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最 終 学 歴
殆 和 4 8 年 3 打 東 北 大 学 火 学 院 文 学 研 究 科 修 士 課 程 修 了
職 歴
昭 和 四 年 4 H  束 北 大 学 文 学 部 助 手
昭 和 5 0 年 4 月 東 京 学 芸 大 学 講 師
昭 和 5 2 年 6 月 東 京 学 芸 大 学 助 教 授
昭 和 5 6 年 4 月 東 北 火 学 文 学 部 助 才 剣 受
昭 和 6 0 年 8  打 ~ 昭 和 飢 守 1 2 月
マ サ チ ュ ー 七 ソ ッ エ 利 ・ 大 学 研 究 員 ( フ ル ブ ラ イ ト 若 手 研 究 員 )
平 成 2 午 4 打 東 北 大 学 文 学 部 教 授
平 成 Ⅱ 年 4 月 東 北 大 学 火 学 院 文 学 研 究 科 教 授
平 成 1 1 午  7 月 ~ 1 2 河
カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 ( ア ー バ イ ン 校 ) 客 員 教 授 ( 文 司 玲 台 在 外 研 究 員 )
平 成 2 0 年 3 月 定 年 退 職
学 位
平 成 7 午 7 月 愽 十 ( 文 学 X 東 北 ブ d 詞
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21 5 . 紗 嬬 吾 学 モ ノ グ ラ フ シ リ ー ズ 』 全 2 1 巻 ( 共 編 ' 原 口 庄 輔 , 小 島 平 三 、
河 上 哲 作 ) 研 究 社
1 6 . 五 % P I 0 ア α h 0 那 力 1 五 π g h ' s h  ι i π g 記 i s h ' C S  N O . 1 ~ 2 2  ( 1 9 8 2 ~ 2 0 0 7 ) 新 羽 染 )
1 7 . 『 生 成 文 法 に 基 イ j く 英 文 法 』 ( 単 著 X 近 干 I D
Ⅱ . 研 究 論 文
1 . 「 N e g a t i v e  T r a n s p o r 始 t i o n  は 行 在 す る か 」 『 英 語 学 」 第 7 号  1 9 7 1 . フ
2 . 「 分 詞 備 文 お よ び 「 接 続 詞 十 分 詞 構 文 に つ い て 心 『 英 語 学 , 1  第 1 0 号 1 9 7 3 . Ⅱ
3 . " o n  D e t e r m i n e r ・ 1 i k e  A d j e c t i v e s i n  E n g l i s h , "  r 英 語 学 』 第 1 1 号  1 9 7 4 . 6
4 . 「 補 文 研 究 の 現 状 と 将 来 の 問 題 点 」 『 英 語 文 学 世 界 』  1 9 7 4 . 4
5 . 「 分 航 文 法 と 非 分 所 文 法 Ⅱ 英 語 文 学 世 界 』  1 9 7 4 . フ
6 . 「 派 佳 制 約 か 出 力 条 件 か 」 『 英 語 文 学 世 界 』  1 9 7 4 . Ⅱ
フ . 「 主 語 上 昇 変 形 は 存 在 す る か 」 r 英 語 文 学 世 界 』  1 9 7 5 . 2
中 村 ' 捷 、
8 . " T h e  D e 即 ' e e  o f  s ・ 1 i k e n e s s  o f  c o m p l e m e n t  s e n t e n c e  a n d  i t s  l m P 1 1 C a t l o n s ,  s t 1 ι d i ι S
i π 五 π g h ' s h ι i t ι 地 m π . ( E n g l i s h N u m b e r )  q 英 文 学 祠 B 刷 ( 英 文 号 ) )  1 9 7 6 . 3
9 . 「 変 形 文 法 の 現 状 と 展 望 ( 1 ) Ⅱ 英 語 吉 年 』  1 9 7 6 . 8
1 0 . 「 変 形 文 法 の 現 状 と 展 望 ( 2 ) 」 励 爺 仟 青 午 』  1 9 7 6 . 9
1 1 . 紗 爺 吾 そ う 人 節 の 紗 語 吾 的 ・ 意 畩 的 特 性 」 『 英 語 学 』 第 1 5 号  1 9 7 6 . 1 2
1 2 .  r s e e m  の 語 用 論 N 英 語 青 年 』  1 9 7 フ . 2
1 3 . 「 深 層 構 造 の 統 語 的 特 性 Ⅱ 英 語 宵 年 』  1 9 7 フ . 4
1 4 . 「 再 び S e e m  に つ い て N 英 詔 青 年 』  1 9 7 フ . フ .
1 5 . 「 ー つ の  S p e c u l a t i o n 」 『 み t 語 胃 ソ 村  1 9 7 8 . 1
1 6 . 「 核 文 法 と 束 縛 条 件 ( 1 ) N 英 語 吉 年 』  1 9 7 8 . 4
17'「核文法と東縛条件く2)」『英語青年』 1978.5.















31."A Nontransformationa] AP皿'oach to Quanti丘er・Floating phenomena, st記diιS i11
Eπξh'sh ιi究g記太tiιS 11,1983.11
32.「言語習イgと問接的否定的情報」『東北大学文学部研究年*繊 1984.3




36 The woman every Englishman admires is his mother.'「言'盲吾』 1985.1
43 7
「 英 語 有 標 構 文 の 機 能 と 恬 般 構 造 」 『 英 語 の 文 法 と 理 論 . 1 1 9 8 5 . 3
"  p a r a m e t e r i z e d  E x t e n s i o n  o f  B i n d i n g  T h e o r y '  u l r  l v o ? ゾ U ' 1 1 g  P α つ し お  i π  Z , i π g 1 ι i s h ι S
N O . 9 , 1 9 8 7
' 1 n v e r s e l n d i r e d B i n d i n g , " 『 言 ' i 吾 何 門 ' 副 第 9 3 ぢ  1 9 8 8 . 3
" c o m m e n t s  o n  F u k 山  S  a n d  K a n e k o s  p a p e r s , 三 π g h ' s h  ι 力 l g 記 i S ガ C S  5 , 1 9 8 8
' R e a e x i v e s i n J a p a n e s e , ' 1 言 二 吾 而 牙 究 』 第 9 5 号  1 9 8 9 . 3
' J a P 肌 e s e  給  a p r o L a n g u a g e , " 『 文 法 と 池 リ 味 の 剛 」 く ろ し お 出 版  1 9 9 0 . 6
P 受 動 態 の 普 遍 的 特 徴 N 旧 木 語 学 』 第 1 0 号  1 9 9 1 . 1
「 優 位 条 件 と 束 縛 原 理 ( C ) 」 『 英 語 青 年 』  1 9 9 1 . 5
" J a p a n e s e  a s  a  p r o  L a n g u a g e ,  r h ι ι i π g u i s h ' ι  R ι υ i ι 1 ι 1 6 , 1 9 9 1
" o n  ' N U Ⅱ  O p e r a t o r '  c o n s t r u c t i o n s , "  C 1 ι 1 、 1 ι π t E 1 1 g h ' s h  ι i π g 1 ι i s h ' ι S  i π ノ α つ α π ,  M o u t o n
d e  G r u y t e r , 1 9 9 1
" o n  s t r u c t u r e 、 p r e s e r v a t i o n :  t h e  B a s i c  c l a u s e  s t r u c t 山 ' e ,  1 " 東 』 ヒ ゾ く 学 文 学 沽 畷 1 〕 f 究 4 f
才 R 」 第 4 2 ・ 号  1 9 9 2 . 3
" T h e  l n t e r n a ]  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e c o n d  o b j e c t  i n  t h e  D o u b l e  o b j e c t  c o n s t r u c t i o n ,
五 % つ 1 0 ア α t i 0 1 1 S  i 1 1 五 π g l i s h  ι i π g 1 ι i s t i c S  9 , ] _ 9 9 3
" T o p i c a l i z a t i o n ,  N e g ・ p r e p o s i n g ,  a n d  L o c a t i v e  p r e p o s i n g ,  i n  C 1 ι ア 少 ι " t  7 0 つ i ι S  i π
五 π g l i s h  α π d / ' α つ の 1 ι S ι ,  H i t u z i  s y o b o , 1 9 9 4
「 X  意 味 論 」 Ⅸ ' 窟 川 話 兪 の 研 究 』 ( 科 学 研 究 補 助 金 研 究 成 果 机 告 〒 」 衿  1 - 2 2 . 1 9 鮖 . 3
「 結 果 構 文 Ⅱ X 、 意 味 論 の 研 究 1 ( 科 学 研 究 袖 助 金 研 究 成 果 机 告 巻 0  器 ・ 5 3 . 1 9 鮖 . 3
「 小 問 構 文 Ⅱ X  意 昧 論 の 研 究 j ( 科 学 研 究 補 助 金 研 究 成 果 幸 足 告 誓 0 5 4 - 8 9 、 1 9 9 5 . 3
「 デ カ ル ト 派 言 語 学 を お 倫 董 す る 」 「 言 1 剖  4 月 号  1 9 9 6 . 4












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「 学 習 文 法 の 解 体 と 再 構 成 一 不 定 詞 の 場 合 一 Ⅱ 英 文 法 : 研 究 と 学 習 文 法 の イ ン
タ ー フ ェ イ ス 』 叫 剥 ヒ 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 ・ ) 2 0 0 7 . 2
『 生 成 文 法 の 研 究 成 果 に 基 づ く 学 習 英 文 法 の 試 み 』 仟 斗 学 研 究 補 助 金 報 告 書 )
2 0 0 8 . 3
7 2
Ⅲ
辞 書 ・ 事 典
縢 斤 言 語 学 割 叫 U  価 升 究 社 ) 項 目 執 筆  1 9 乃 . 5
『 プ ロ グ レ ッ シ ブ 英 和 中 辞 ψ U  ( 小 学 t 甫 執 筆 ・ 校 関  1 9 8 0 . 1 0
畔 斤 英 語 学 辞 典 』 絢 1 究 杜 ) 頂 目 歓 筆  1 9 8 2 . Ⅱ
『 現 代 英 文 法 辞 典 1 ( 大 修 館 岩 J ' ● 編 集 委 員 ・ 頂 目 執 筆  1 9 8 7 . 5 .
希 酎 趣 源 英 i 剖 ( 東 京 法 令 出 版 株 式 会 ネ ■ 項 目 執 筆  1 9 諦
『 現 代 英 文 法 辞 典 』 ( 三 省 堂 ) 項 Π 執 筆  1 9 兜 . フ








Ⅳ . 教 科 書
1 .  H 愆 加 o a d 加 E π g 1 太 h l ( 三 省 堂 X 共 茗
1 9 8 2 . 3
2 .  H 垣 h 知 α d t 0 三 π g h s h l r ( 三 省 堂 X 共 著
1 9 8 3 . 3
V  圭 ぎ 平
1 . 梶 田 優 著 『 変 形 文 法 の 軌 跡 Ⅱ 英 語 〒 1 年 』  1 9 7 フ . 4
2 . 山 梨 正 明 著 『 生 成 意 昧 論 研 究 一 英 語 述 語 の 概 念 構 造 N 英 語 肖 年 』 1 9 7 8 ' 5
3 . 大 江 三 郎 著 『 動 詞 ( 1 ) 』 , 村 田 勇 三 郎 著 『 文 ( Ⅱ ) 』 呼 ミ i 吾 青 年 』  1 9 8 3 . フ
4 . 毛 利 可 信 著 驗 捌 度 し 英 文 法 』 『 英 語 教 育 』  1 9 8 3 . 1 0
斎 j 藤 忠 利 , 森 1 」 _ ! 泰 夫 、 岡 本 姑 正 , 小 村 よ 詞
斎 藤 忠 利 , 森 L I _ 1 泰 夫 , 岡 本 姑 正 , 中 村 捷 )
5.千葉イ惨司著PπSι究tsuhjππdhιSiπP光Sιπt・Day五π部ish 『英i吾デj年』 1987.フ
6. Howard Lasnik and Mamoru saito:1Wot1ιαJ C011diti0πS 0π lts Aつつliιαh'0παπd
01ι#)記t. si1ιdiιS iπ Eπglish ιitιfahιアe (三πgh'sh N1ι1"he力,1993.3
































81 2 . 第 1 4 回 日 本 英 語 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 意 1 床 と 誇 舗 吾 の イ ン タ ー フ ェ イ ス 」 ( 座 長 ・ 講
師 )  1 9 9 6 . 1 1
1 3 . 、 ト . 智 大 学 t 言 言 吾 学 会 ず 三 1 2 回 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム " F o r m ・ M e a n i n g  c o r r e s p o n d e n c e s
( コ メ ン テ イ タ ー )  1 9 9 7 . 6
1 4 . 聖 ネ 山 豆 期 大 学 特 別 斜 演 会  1 9 9 7 . Ⅱ
1 5 . 福 島 大 学 教 官 学 吉 馴 寺 別 講 海 会  1 9 9 7 . 1 2
1 6 . 第 7 1 回 日 木 英 文 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 卞 要 部 の 主 要 問 題 」 ( 座 長 )  1 9 9 9 . 5
1 7 . 第 1 8 同 日 本 み 嬬 蔀 デ 会 特 別 シ ン ポ ジ ウ ム 「 英 語 学 ・ 言 語 ・ 学 の 今 後 の 課 題 一 2 1 世 紀
へ の 展 望 」 ( 討 1 命 老 )  2 0 0 0 . 1 1
1 8 .  L i n g u i s t i c s  a n d  p h o n e t i c S  2 0 0 2 , " o p t i m a l i t y  o f t h e  c o m p u t a t i o n a l  c o m p o n e n t , '
M e i k a i  u n i v e r s i t y  2 0 0 2 . 9
1 9 . 第 2 0 回 日 木 英 語 学 会 特 別 シ ン ポ ジ ウ ム 「 格 と 句 桃 造 ' 日 木 語 か ら 英 語 学 統 語
ヨ 森 兪 へ の 提 言 」 ( 座 長 )  2 0 0 2 . Ⅱ
2 0 . 第 2 2 刈 日 本 ヲ 齢 吾 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 イ " 文 ・ 語 葉 の 意 味 と 構 造 に つ い て 一 英 文 法
教 育 に 生 か す 方 途 を 探 る ー 」 ( 部 狐 而 )  2 0 0 4 . Ⅱ
2 1 . 東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 シ ン ポ ジ ウ ム 「 英 文 法 : 研 究 と 学 習 文 法 の イ ン
タ ー フ ェ イ ス 」 ( 主 催 )  2 0 0 6 . 8
